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“Wahai orang – orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul 
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan  
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dengan kemajuan selangkah pun” (Bung Karno) 
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mengucapkan terima kasih banyak kepada :  
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Sdr. G DENGAN MASALAH UTAMA: 
PERILAKU KEKERASAN DI BANGSAL ABIMANYU RUMAH SAKIT 
JIWA DAERAH SURAKARTA 




Latar Belakang : Dengan semakin pesatnya perkembangan kehidupan,  
modernisasi dan globalisasai disemua bidang kehidupan manusia, tuntutan yang 
semakin tinggi dan semakin kompleksnya problematika kehidupan, telah 
menyebabkan meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa. Masalah gangguan 
jiwa terjadi hampir diseluruh negara di dunia dan bermacam-macam jenisnya, 
salah satunya adalah perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan 
dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, 
baik diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.  
Tujuan : Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui asuhan 
keperawatan pada Sdr.G dengan masalah utama perilaku kekerasan. Meliputi: 
pengkajian, menegakkan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan 
evaluasi. 
Hasil : Setelah dilakukan pengkajian, diagnosa yang muncul adalah resiko 
menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan berhubungan dengan perilaku 
kekerasan dan perilaku kekerasan berhubungan dengan harga diri rendah. Setelah 
dilakukan penatalaksanaan asuhan keperawatan dari  TUK 1 sampai 9. 
Diharapkan klien dapat memahami dan mengulang kembali dari apa yang telah 
diajarkan. Tetapi tidak semua, sesuai dengan intervensi keperawatan, dikarenakan 
dari pihak keluarga belum sempat menjenguk klien dan berpartisipasi secara 
langsung, sehingga TUK 8 belum bisa dilaksanakan.  
Kesimpulan : Berdasarkan hasil penulisan tersebut, maka penulis menyimpulkan. 
Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku kekerasan, 
terdapat beberapa data pada konsep teori, tetapi tidak muncul dalam resume 
keperawatan. Disamping itu dalam melaksanakan asuhan keperawatan, peran 
keluarga sangat penting, dalam proses penyembuhan. 
 













NURSING CARE OF Mr. G WITH MAJOR PROBLEM: VIOLENT 
BEHAVIOR MENTAL IN ABIMANYU ROOM HOSPITAL REGIONAL 
OF SURAKARTA  
(Fahmi Hakam, 2012, 58 pages)  
ABSTRACT  
Background : With the rapid development of life, modernization and globalisasai 
in all areas of human life, the increasingly high demands and increasingly 
complex problems of life, has led to an increasing number of people with mental 
disorders. Problem of mental disorder occurs in nearly all countries in the world 
and various kinds, one of which is violent behavior. Violent behavior is a 
condition where a person can do the physical harm, either themselves, others and 
the environment.  
Purpose : The purpose of this scientific paper is to determine the nursing care on 
Sdr.G the main problem of violent behavior. Include: assessment, nursing 
diagnosis, intervention, implementation and evaluation. 
Results : After the assessment, diagnosis is a risk that appears injure yourself, 
others and the environment associated with violent behavior and violent behavior 
associated with low self esteem. After the management of the nursing care of 
TUK 1 to 9. It is expected the client can understand and repeat of what has been 
taught. But not all, according to nursing interventions, because of the family have 
not had time to visit clients and participate directly, so TUK 8 can not be 
implemented.  
Conclusion : Based on the results of the writing, the authors conclude. In carrying 
out nursing care to clients with violent behavior, there are few data on the 
theoretical concept, but it does not appear in the resume nursing. Besides, in 
performing nursing care, family role is very important in the healing process.  
Key Words : Mental Disorders, Behavior Violence, Nursing Care 
 
 
